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31 % мужчин и 69 % женщин считают, что у них низкая стрессоу-
стойчивость к  учёбе. к  лучшим результатам стремятся 61 % женщин 
и 39 % мужчин. низкая стрессоустойчивость окружающих к анкетиру-
емому определяется у 26 % мужчин и 74 % женщин. 65 % женщин и 35 % 
мужчин считают, что у  них низкая стрессоустойчивость к  окружаю-
щим.
Выводы: Будущие врачи (студенты-медики) подвергаются стрессу 
во время учёбы и  работы, что ведёт к  стрессонеустойчивости, и  это, 
в  свою очередь, определяет потенциальную возможность проявления 
(возникновения) заболеваний. у  женщин в  большей мере снижена 
стрессоустойчивость, чем у мужчин. Это объясняется тем, что женщи-
ны более эмоционально оценивают учебные ситуации. Эустресс ото-
бражает адекватные реакции на раздражитель. Стрессоустойчивость 
возможно тренировать.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Э. Л. Ленга, н.с., Е. А. Ференчук, н.с. 
Высшее образовательное государственное учреждение Украины «Буковинский 
государственный медицинский университет». Черновцы. Украина
Аминотрансферазы занимают важное место среди биокатализа-
торов, играют ключевую роль в  обмене веществ, объединяя в  единое 
целое белковый, углеводный, жировой обмен и  цикл трикарбоновых 
кислот. учитывая исключительную роль фермента в обмене основных 
метаболитов клетки, целью нашей работы стало определение активно-
сти аспартатаминотрансферазы (АST) в митохондриях сердца крыс при 
аллоксановом диабете и  коррекции изменений активности фермента 
мелатонином. 
Исследования проводили на белых нелинейных крысах, которым 
внутрибрюшинно вводили аллоксан в дозе 150 мг/кг массы. После это-
го на протяжении последующих 14  дней животным вводили мелато-
нин («Sigma», США) в  дозе 10  мг/кг массы. Эвтаназию проводили на 
7-й и 14-й день от начала введения мелатонина. Активность АST в ми-
тохондриях кардиомиоцитов определяли фотометрически по методу 
Райтмана-Френкеля.
В группе экспериментальных животных на 7 и  14  день наблю-
дается 50 % увеличение активности митохондриальной АST, что мо-
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жет свидетельствовать о  повышении процессов трансаминирования 
с  последующим включением аминокислот в  энергетический обмен. 
Функционирование митохондриального изофермента связано с  ме-
ханизмами обмена азотистыми и  безазотистыми веществами между 
митохондриальным матриксом и  цитоплазмой. конкурируя с  цитрат-
синтазой за оксалоацетат, АST при обеспечении цикла кребса ацетил-
коА генерирует оксалоацетат, а при дефиците замыкает цикл, генери-
руя кетоглутарат. Подобное шунтирование цикла переаминированием 
включает и  выключает окисление сукцината, генерирующего восста-
новительные эквиваленты для синтеза глутамата. Таким образом, АST 
играет важную роль в  синхронизации энергетического и  азотистого 
обмена, осуществляемого на уровне митохондрий. увеличение актив-
ности АST можно расценивать как компенсаторную ответную реакцию 
кардиомиоцитов при аллоксановом диабете. Введение мелатонина, с це-
лью коррекции биохимических нарушений, вызвало снижение актив-
ности фермента, с большей выраженностью на 14 день эксперимента. 
Такие изменения могут свидетельствовать о возобновлении использо-
вания оксалоацетата в цикле кребса с последующей генерацией макро-
эргических соединений.
определение активности митохондриальной АST сердца может 
быть использовано в качестве биохимического индикатора состояния 
организма в  условиях энергетического дисбаланса. Мелатонин может 
быть применен как дополнительное средство коррекции углеродного 
обмена в сердце при сахарном диабете.
ОЦЕНКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕЛКОВ  
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
В. В. Ли, магистрант, Е. К. Беков, магистрант 
Карагандинский государственный медицинский университет,  
кафедра пропедевтики внутренних болезней.  
Караганда. Республика Казахстан
Считается, что свободнорадикальное окисление играет ведущую 
роль в патогенезе заболеваний легочной системы и, в частности, пнев-
монии, а нейтрофилы влияют фактически на все основные механизмы 
воспалительной реакции и непосредственно вызывают окислительный 
стресс. однако данных по изучению показателей окислительного стрес-
са нейтрофилов при пневмонии недостаточно, а некоторые из них про-
тиворечивы. В этой связи необходимо дальнейшее изучение изменений 
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корнев Антон Анатольевич 287 
корниенко Анастасия Юрьевна 289 
коробейникова дарья Валерьевна 290 
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кривчанская Марьяна Ивановна 312 
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крутько денис Михайлович 314, 315 
крюков кирилл Андреевич 316 
кудреватых Анастасия Владимировна 
317 
кузина ольга Андреевна 319 
кузнецов дмитрий Сергеевич 108 
кузьмина екатерина геннадьевна 320 
куканова наргиза Фахритдиновна 10 
кулакова галина Валерьевна 150, 614 
кулешова екатерина Сергеевна 321 
куликова Анастасия Аркадьевна 106, 
322 
кунавина карина Александровна 324 
кундупьян оксана Леонтьевна 325 
кундупьян Юлия Леонтьевна 325 
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куница Владислава Викторовна 326 
купцевич ольга Вячеславовна 526 
куренкова Анастасия дмитриевна 
327 
курков Алексей Андреевич 328 
курышева Анастасия Андреевна 261 
кутина Анна Вячеславовна 400 
кутузова Лилиана Алексеевна 326 
Лавриненко Алёна Владимировна 330 
Лавровская ольга Михайловна 331, 
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Лавровская Яна Артуровна 331, 464 
Ладыгина Мария дмитриевна 281 
Лазаренко карина Петровна 332 
Лаптев данил Андреевич 333 
Лапшина екатерина Аркадьевна 335 
Лебедев денис Андреевич 336 
Лебедева елизавета Михайловна 536 
Лебедева надежда николаевна 350 
Лёвина Анастасия Андреевна 337 
Ленга Эвелина Леонидовна 338 
Леонов Андрей Владимирович 407 
Леушкина наталья Федоровна 285, 
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Ли Валентина Витальевна 339 
Линькова наталья Сергеевна 460 
Липилкин Павел Викторович 341 
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Лихачев Иван Владимирович 345 
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Лукина Арина Михайловна 405 
Лукичев Руслан Игоревич 350 
Лукьянова Татьяна Андреевна 351 
Лупальцова ольга Сергеевна 352 
Львова Татьяна Юрьевна 75 
Лямзина дарина Игоревна 353 
Лян екатерина Михайловна 354 
Ляшко Юлия Витальевна 467 
Мавликеев Михаил олегович 18, 561 
Мавлонова гузаль Исроиловна 354 
Мавлянова Заррина носир кизи 649 
Мазилина Мария Алексеевна 356 
Макалиш Татьяна Павловна 357 
